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«Riportare sul mercato 
legale la produzione 
dei beni contraffatti 
significherebbe avere 
un gettito aggiuntivo per 
imposte dirette e indirette 
legato alla produzione 
diretta di 1 miliardo e 
522 milioni di Euro…»
21
«Da Milano la conferma. 
L’involucro edilizio, a 
partire dal serramento, 
è l’elemento strategico 
che consente di 
ottenere ottimi livelli 
di ecoefficienza, 




«La recente scadenza 
del termine ultimo per 
l’applicazione della EN 
1090-1 sulle “strutture di 
acciaio e di alluminio”, 
ha rilanciato il problema 
dell’applicazione, 
mancata o parziale, di 
quanto previsto…»
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«Applicazione dei sistemi 
di facciata, dei serramenti 
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Il nuovo Padiglione Materno Infantile all’interno dell’Ospedale di Careggi a Firenze, progettato da Alberto Altieri e Tiziano Bi-nini (Binini Partners), si configura secondo l’inserimento di un 
innesto “sostenibile”, aperto alla trasparenza e alla correlazione 
(morfo-tipologica, visiva e funzionale) con gli apparati preesistenti 
del complesso sanitario. Il nuovo Padiglione rientra nella riquali-
ficazione generale dell’intero polo ospedaliero, che realizza il ri-
ordino e l’ammodernamento dell’impianto storico. 
L’intervento risulta diretto a produrre condizioni spaziali interne 
luminose, accoglienti e confortevoli, conferendo un valore sia so-
ciale sia sostenibile alla costruzione. Poi, il Padiglione Materno In-
fantile, che comprende anche la “Margherita”, l’edificio esisten-
te a cui si collega tramite una passerella trasparente a due piani, 
intende interpretare la concezione dell’“ospedale verde”, ovvero 
inserito nel variegato contesto presente caratterizzato dagli au-
steri edifici storici dell’impianto a padiglioni. Il nuovo ponte so-
speso in acciaio e cristallo, a due piani, allora unisce i nuovi ser-
vizi alla esistente “Margherita” (di forma circolare) dove le sale 
per il travaglio-parto fisiologico (al primo piano) sono situate co-
me petali attorno al nucleo centrale (immagini 1 e 2 pagina 38).
La configurazione dei sistemi e dei dispositivi dell’involucro con-
duce a determinare un rapporto volumetrico armonioso e pro-
porzionato con l’ambiente intorno, seppure contenendo le inte-
laiature strutturali e gli ingombri impiantistici di notevoli dimen-
sioni e complessità. Nello specifico, i sistemi e i dispositivi dell’in-
volucro, in modo congiunto alle tipologie di serramenti a nastro 
(installati dalla Mavo, Vinci), consentono l’inserimento e l’inte-
razione rispetto agli edifici storici contrappuntati dalle cordolatu-
re e dai riquadri di travertino bianco, mostrando l’attività esperta 
e laboriosa che si svolge negli spazi interni senza pregiudicare la 
privacy dei pazienti (immagine 3 pagina 38).
Inoltre, i sistemi di facciata e i serramenti permettono di man-
tenere gli elevati standard energetici prodotti dal “cuore verde” 
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©
SINERGIA morfo-tipologica DI TR  ASPARENTE INNESTO “sostenibile”
Applicazione dei sistemi di facciata, dei 
serramenti e dei dispositivi frangisole alle 
chiusure verticali del nuovo Padiglione Materno 
Infantile, Ospedale di Careggi a Firenze, 
progettato da Alberto Altieri e Tiziano Binini 
(Binini Partners)
dell’ospedale, costituito dalla centrale di cogenerazione, che ali-
menta i padiglioni principali e caratterizza la struttura per il suo 
approccio sostenibile (ovvero, prevedendo la produzione simul-
tanea di energia elettrica in autoconsumo e di energia termica 
sotto forma di vapore a media pressione). A tale proposito, i si-
stemi di facciata, i serramenti e i dispositivi frangisole assumono 
gli esiti conseguenti all’attività di progettazione e di controllo, an-
che per mezzo di modelli costruttivi e di prove sperimentali effet-
tuate all’interno del laboratorio di Schüco International, al fine 
di rientrare nei più rigorosi limiti per il contenimento energetico, 
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SINERGIA morfo-tipologica DI TR  ASPARENTE INNESTO “sostenibile”
la tenuta all’acqua e all’aria, la protezione acustica, la riduzione 
delle emissioni e dell’irraggiamento.
COMPOSIZIONE FACCIATA
La facciata, nel tipo strutturale (structural sealant glazing o glass 
curtain wall), quale applicazione del tipo SFC 85 (produzione 
Schüco) si delinea attraverso l’intelaiatura portante in profili di 
alluminio e l’esecuzione degli elementi di chiusura in vetrocame-
ra, composti da:
• la stratificazione esterna temperata (sp. = 10 mm), composta 
dalla lastra float, dalla lastra selettiva Sunergy Clear e dall’in-
terposizione in PVB (sp. = 1,52 mm);
•  la camera anidra con gas argon (sp. = 20÷22 mm), compren-
siva della tenda a lamelle;
• la stratificazione interna in vetro float chiaro (sp. = 5.5 mm), 
con l’interposizione in PVB (sp. = 0,76 mm) o in vetro float 
chiaro (sp. = 6 mm).
Le chiusure in vetrocamera sono eseguite tramite l’uso di silico-
ne strutturale (senza vincoli meccanici, all’interno delle scanala-
ture dei profili), comportando l’assenza di profili esterni in vista 
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con il conseguente contrasto delle fughe che riquadrano i mo-
duli. I profili montanti, di struttura tubolare quadrangolare, sono 
dotati di sezioni omogenee e provvisti, sul setto anteriore, delle 
proiezioni centrali, dotate delle cavità e degli alloggiamenti sia 
per i dispositivi di connessione sia per le guarnizioni. Tali proie-
zioni realizzano l’interfaccia connettiva ai profili di telaio latera-
li (tramite l’innesto della guarnizione centrale interna), secondo:
• il collegamento al profilo tubolare, attraverso l’interposizione 
delle guarnizioni interne;
•  l’estensione, sui fronti planari alla facciata, rivolta a include-
re sia le sedi di alloggiamento per le guarnizioni esterne, sia i 
raccordi in barrette di poliammide per i profili di assemblaggio 
(mediante silicone strutturale) alle lastre in vetrocamera.
Inoltre, i profili di telaio e le superfici verticali dei raccordi in po-
liammide (rivolte verso l’interno della struttura profilare) sosten-
gono il fissaggio delle guarnizioni di chiusura centrale, dotate 
delle protuberanze di battuta reciproca. Rispetto alle modalità 
di montaggio del vetrocamera, si rileva la tipologia di sistema 
dotata del prolungamento dei setti laterali relativi ai profili di 
telaio, al fine di raggiungere la quota geometrica inerente alla 
superficie delle lastre interne. In questo caso, dai profili di tela-
io si estendono (oltre alle sedi di alloggiamento per le guarni-
zioni esterne), in forma singola e normale ai setti, i raccordi di 
poliammide verso i profili di posa delle lastre esterne per mez-
zo del silicone strutturale.
Immagine1. Applicazione dei sistemi di facciata e integrazione alle morfo-tipologie 
a destinazione sanitaria: utilizzo delle cortine di involucro e di rivestimento per la 
nuova edificazione e per l’interazione espressiva con il costruito esistente
Immagine 2. Applicazione dei sistemi di facciata e integrazione alle morfo-
tipologie a destinazione sanitaria: struttura di collegamento (passerella) con 
intelaiatura in acciaio e chiusure in vetro
Immagine 3. Configurazione relazionale delle tipologie di serramenti a nastro 
rispetto all’orditura compositiva prospettica
Immagine 4. Applicazione del sistema di facciata strutturale: montaggio delle 
chiusure in vetrocamera e innesto del supporto ai dispositivi frangisole
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L’applicazione del sistema per la corte interna 
si concreta tramite l’innesto dei montanti en-
tro i profili telescopici realizzati nei confronti de:
• -la sezione estradossale, composta da un 
cordolo di appoggio in cls, finalizzato an-
che a con-durre alla quota del pavimento 
(oltre lo strato in cls, lo strato termoiso-
lante e il massetto) sia la giunzione per 
tassellatura, sia i risvolti di impermeabi-
lizzazione (mascherati dagli elementi an-
golari in estruso di alluminio);
•  la sezione intradossale, secondo la giun-
zione per tassellatura (mascherata dal 
raccordo in lamiera zincata). In partico-
lare, il traverso superiore riceve, in ap-
poggio sui profili di telaio, la pannella-
tura termoisolante in polistirene (sp. = 
80 mm), con l’estensione della guaina 
di ipermeabilizzazione e, all’esterno, del 
rivestimento in lamiera di alluminio (im-
magini 4 e 5).
La realizzazione del sistema osserva il mon-
taggio dei profili di telaio, collegati, me-
diante la propria sezione tubolare, ai setti 
del perno centrale lineare, estesi fino a co-
stituire un raccordo (in barretta di poliam-
mide) planare alla facciata e diretto al pro-
filo di posa: questo comportando l’esecu-
zione di un piano continuo tra il fissaggio in 
silicone strutturale e la battuta della guar-
nizione esterna. La costituzione dei mon-
tanti per i prospetti Est ed Ovest (di dimen-
sioni pari a 289x85 mm, con sezione tubo-
lare doppia) prevede la proiezione esterna 
del profilo centrale a doppio setto, con il 
doppio irrigidimento trasversale interno fi-
nalizzato a sostenere la lama in ferro (sp. 
= 80/10 mm) di supporto al frangisole. In 
questo caso, i profili di telaio (in contigui-
tà alle guarnizioni interne), sono provvisti 
delle sezioni tubolari e delle ali proiettate 
nei confronti de:
Immagine 5. Applicazione del sistema di facciata 
strutturale (sezione verticale, corte interna): interfacce 
tecniche verso le sezioni estradossale e intradossale, 
secondo l’interposizione dei profili telescopici 
(aggregati per tassellatura) ai montanti in alluminio e i 
raccordi sia di impermeabilizzazione sia di rivestimento
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• la sede di alloggiamento della guarnizione centrale interna;
• il dispositivo di connessione (per giunzione siliconica), in pro-
filo tubolare raccordato mediante la coppia di barrette di po-
liammide, delle lastre in vetrocamera composte da:  
lastra esterna temperata HST monolitica (sp. = 10 mm), nel ti-
po selettivo Sunergy Clear; camera anidra con gas argon (sp. = 
20 mm); stratificazione interna in vetro float chiaro (sp. = 44.1 
mm), con rivestimento low-e e serigrafata.
La lama di sostegno per il frangisole esegue la superficie di fis-
saggio ai profili angolari in lamiera di acciaio inox (sp. = 30/10 
mm) (immagini  6 e 7).
DISPOSITIVI FRANGISOLE
La costruzione del sistema, per i prospetti Est ed Ovest, è coor-
dinata, a livello geometrico, con l’applicazione del rivestimento 
esterno in pannelli prefabbricati (sp. = 120 mm), ovvero in accor-
do alla quota relativa alla proiezione dei profili di telaio e di posa 
per il fissaggio strutturale delle chiusure in vetrocamera. La re-
Immagine 6a (sopra) e 6b. Realizzazione del sistema di involucro secondo la 
posa strutturale verso i profili di telaio, collegati ai setti del perno centrale 
lineare ed estesi verso il raccordo planare alla facciata
Immagine 8. Interfacce tecniche di involucro relative alla proiezione esterna del 
profilo centrale a doppio setto del telaio
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Immagine 7. 
Applicazione del 
sistema di facciata 
strutturale (sezione 
orizzontale, prospetti 
Est ed Ovest): 
interfacce tecniche 




del supporto ai 
dispositivi frangisole
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n
alizzazione si basa sull’impiego della staf-
fa eseguita sulla sezione estradossale (tra-
mite la doppia giunzione per bullonatura 
passante entro i profili halfen collegati alla 
struttura in c. a.), diretta a sostenere il dop-
pio innesto telescopico entro le due cavità 
tubolari del profilo montante. Rispetto al-
la configurazione interna dell’intelaiatura 
in alluminio si applica l’angolare in lamiera 
zincata (sp. = 50/10 mm) rivolto a contene-
re i livelli relativi al massetto e al pavimen-
to. La correlazione tra la sezione tubolare 
inerente al traverso inferiore e l’estradosso 
strutturale comporta l’interposizione dello 
strato termoisolante fino al rivestimento in 
pannelli prefabbricati (ancorati alla strut-
tura principale tramite la proiezione ver-
ticale dello staffaggio, con collegamento 
per mezzo della bullonatura innestata nel 
profilo halfen): la superficie superiore dei 
pannelli realizza la superficie di appoggio 
alla guaina di impermeabilizzazione, rac-
cordata per mezzo di un angolare di sup-
porto, avvitato al traverso. La costruzione 
del sistema, al livello superiore, considera 
l’assemblaggio intermedio del montante 
alla struttura di elevazione orizzontale se-
condo l’ausilio delle staffe angolari, colle-
gate alle superfici verticali con tassellatura 
e protese verso la sezione tubolare con la 
foratura e l’asolatura finalizzate alle giun-
zioni trasversali passanti. A questo livello, 
il traverso raggiunge la quota estradossa-
le del pavimento (questo contenuto, insie-
me al massetto sottostante, mediante la 
lamiera sagomata; sp. = 12/10 mm). L’ag-
gancio delle lame a sostegno dei frangiso-
le avviene tramite la quadrupla avvitatura 
nei confronti dei setti inerenti al perno cen-
trale (immagini 8 e 9).
Immagine 9. Applicazione del sistema di facciata 
strutturale (sezione verticale, prospetti est e ovest): 
interfacce tecniche relative al montaggio delle 
intelaiature in alluminio rispetto alle superfici 
estradossale e verticale, secondo il coordinamento 
geometrico dei traversi con il rivestimento 
prefabbricato e con le quote intermedie di pavimento
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News, Fluid Trasmissioni di Potenza, Fonderia - Pressofusione, GEC Il 
Giornale del Cartolaio, Global Heating and Cooling, Global Metalworking, 
Griffe Collection, Griffe, GT Il Giornale del Termoidraulico, HA Household 
Appliances, Hotel Domani, Il Commercio Edile, Il Latte, Il Nuovo Cantiere, Il 
Pediatra, Il Progettista Industriale, Il Tuo elettrodomestico, Imbottigliamento, 
Impianti Solari, Imprese Edili, Industria della Carta, Italia Grafica, Kosmetica, 
L’Igienista Moderno, La tua farmacia, Laboratorio 2000, Lamiera, 
L’Erborista, L’Impianto Elettrico & Domotico, Logistica, Luce e Design China, 
Luce e Design, Macchine Agricole, Macchine Alimentari, Macchine Edili, 
Macchine Utensili, Medicina Naturale, Nautech, NCF Notiziario Chimico 
Farmaceutico, Noleggio, Oleodinamica Pneumatica Lubrificazione, Organi 
di Trasmissione, Ortopedici e Sanitari, Plastix, Porte & Finestre, Progettare 
Architettura – Città - Territorio, RCI, Serramenti + Design, Stampi 
Progettazione e Costruzione, Strumenti Musicali, Subfornitura News, 
Technofashion, Tecnica Calzaturiera, Tecnica Ospedaliera, Tecnologie del 
Filo, Tema Farmacia, TF Trattamenti e Finiture, Utensili & Attrezzature, VQ - 
Vite, Vino & Qualità, Watt Elettroforniture, ZeroSottoZero























PONZI III di copertina
SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA 59
SAPA BUILDING SYSTEMS II di copertina
STEEL PROJECT 75
TOPP SPA IV di copertina
ZERO 5 4
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